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TopDescription
With current advancements in the modeling and simulation of systems and networks, researchers and
developers are better able to determine the probable state of current systems and envision the state of future
systems during the design stage. The uses and accuracies of these models are essential to every aspect of
communication systems.
Integrated Models for Information Communication Systems and Networks: Design and Development
explores essential information and current research findings on information communication systems and
networks. This reference source aims to assist professionals in the desire to enhance their knowledge of
modeling at systems level with the aid of modern software packages.
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1.
Oleg I. Sheluhin, Aderemi A. Atayero. Pages 1­15.
The authors present in this entry chapter the basic rubrics of models, modeling, and simulation,
an understanding of which is indispensible for the comprehension... 
$37.50
2.
Oleg I. Sheluhin, Artem V. Garmashev. Pages 16­46.
In this chapter, the main principles of the theory of fractals and multifractals are stated. A
singularity spectrum is introduced for the random telecommunication... 
$37.50
3.
Monday O. Eyinagho, Samuel O. Falaki. Pages 47­70.
A large number of installed local area networks are sluggish in terms of speed of uploading and
downloading of information. Researchers have, therefore, proposed... 
$37.50
4.
A. A. Azeta, C. K. Ayo, N. A. Ikhu­Omoregbe. Pages 71­96.
With the proliferation of learning resources on the Web, finding suitable content (using telephone)
has become a rigorous task for voice­based online learners to... 
$37.50
5.
M. V. Kapranov, A. V. Khandurin. Pages 97­115.
This chapter is devoted to a new class of wideband signals with an additive fractal structure.
Properties and characteristics of the new type of signals are... 
$37.50
6.
S.N. John, A.A. Anoprienko, C.U. Ndujiuba. Pages 116­134.
This chapter provides solutions for increasing the efficiency of data transfer in modern computer
network applications and computing network environments based on... 
$37.50
7.
Apkar Salatian. Pages 135­148.
In this chapter, the authors validate INTERPRETOR software architecture as a dataflow model
of computation for filtering, abstracting, and interpreting large and... 
$37.50
8.
Christian A. Bolu. Pages 149­164.
Modeling and simulation of industrial information communication systems and networks is one of
$37.50
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Modeling and simulation of industrial information communication systems and networks is one of
the major concerns of productivity engineers for the establishment... 
9.
Aderemi A. Atayero, Yury A. Ivanov. Pages 166­206.
Application of the term video streaming in contemporary usage denotes compression
techniques and data buffering, which can transmit video in real time over the... 
$37.50
10.
E.P. Petrov, I.S. Trubin, E.V. Medvedeva, S.M. Smolskiy. Pages 207­241.
This chapter is devoted to Mathematical Models (MM) of Digital Half­Tone Images (DHTI) and
their video­sequences presented as causal multi­dimensional Markov... 
$37.50
11.
E. Soleimani­Nasab, A. Kalantari, M. Ardebilipour. Pages 242­255.
In this chapter, the authors present the performance of multi­antenna selective combining
decode­and­forward (SC­DF) relay networks over independent and... 
$37.50
12.
Theofilos Chrysikos, Stavros Kotsopoulos, Eduard Babulak. Pages 256­277.
The aim of this chapter is to summarize and present recent findings in the field of wireless
channel modeling that provide a new method for the reliable... 
$37.50
13.
E. P. Petrov, I. S. Trubin, E. V. Medvedeva, S. M. Smolskiy. Pages 278­304.
This chapter is devoted to solving the problem of algorithms and structures investigations for
Radio Receiver Devices (RRD) with the aim of the nonlinear filtering... 
$37.50
14.
Lawal Bello, Panos Bakalis. Pages 305­313.
Advances in wireless communication technology and the proliferation of mobile devices enable
the capabilities of communicating with each other even in areas with... 
$37.50
15.
K. E. Rumyantsev, D. M. Golubchikov. Pages 314­342.
This chapter is an analysis of commercial quantum key distribution systems. Upon analysis, the
generalized structure of QKDS with phase coding of a photon state is... 
$37.50
16.
Matthew K. Luka, Aderemi A. Atayero. Pages 343­360.
Modelling of ill­defined or unpredictable systems can be very challenging. Most models have
relied on conventional mathematical models which does not adequately... 
$37.50
17.
J. Katende, M. Mustapha. Pages 361­374.
Magnetic levitation (maglev) systems are nowadays employed in applications ranging from non­
contact bearings and vibration isolation of sensitive machinery to... 
$37.50
18.
O. O. Ajayi, R. O. Fagbenle, J. Katende. Pages 375­389.
In this chapter, the authors present the result of a study carried out to develop a pre­
assessment model that can be used to carry out a preliminary study on the... 
$37.50
19.
Babasanjo Oshin, Adeyemi Alatishe. Pages 390­410.
The wide use of OFDM systems in multiuser environments to overcome problem of
communication over the wireless channel has gained prominence in recent years.... 
$37.50
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